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与美国之间的 /特雷尔冶炼厂仲裁案0 ( Trail Smelter Arbitra-










月 15日, 联合国大会通过第 31/ 97号决议, 敦促国际法委员
会尽快研究审议/国际法不加禁止行为的国家责任问题0。国




在 1998年 8月通过了 5国际法不加禁止行为造成损害后果
的国际责任( international liability for injurious consequences aris-
ing out of acts not prohibited by international law) (预防有害活动
的跨界损害) ( prevention of transboundary damage from hazardous



















/危险责任0或/极端危险活动的责任0 [ 6 ];有学者则称其为/合
法活动造成损害的国家责任0 [ 7 ]; 还有学者称其为 /国家赔偿
责任0 [ 8 ]。而国际法委员会则将其称为/国际法不加禁止行为
造成损害后果的国家责任0。

















































任制度的唯一途径同 [7 ] ( 121)。否定严格责任往往会导致不当地
保护损害活动行为国的利益而使受害国的利益得不到保
障。20世纪 60年代以来, 为数众多的国际公约均确立了 /严















据是 /严格责任0, 但其并不是一成不变的概念, 应当建立某
些机制或因素来限制或缓和其严格性, 使其成为一种有助于




















同[ 8 ] ( 163 - 164)
基于这一
国际法基本原则, 各国在从事国际法不加禁止行为时就负有
/谨慎勤勉0的注意义务 ( due diligence)、不得滥用权利的义务
和预防合作的义务 ) ) ) 这可以被看作是国家承担国际法不
加禁止行为造成损害后果的国家责任的/大前提0。但是客观



































与 1982年国际法协会 ( ILA) 关于跨国界环境污染的蒙特利
尔规则认为国际法应适用于预防危险的主张是一致的。













( 1) 事先许可 ( authorization) : 国家须确保在其领土或管
辖或控制下实施的有关国际法不加禁止行为得到事先许可,









( 3)向公众提供信息( information to the public) : 各国须以
各种适当( by such means as are appropriate)的方法向可能受有
关活动影响的公众提供有关该活动、所含风险和可能造成损
害的相关信息, 应给予他们表达自己看法的机会。(第 9条)
( 4)通知和情报( notification and information) : 如果经过风
险评估, 预示有引起重大跨界损害风险时, 起源国应立即
( timely) 通知可能受影响的各国, 并向它们传送评估所依据
之可利用的技术资料和其他有关资料;可能受影响国应在一
个合理的期限内( areasonable time)做出反应。(第 10条)







损害它们的任何权利( without prejudice to the rights of any state
likely to be affected, (第 11条)
( 6) 公平的利益平衡所涉及的因素 ( factors involved in an



























( 8) 情报交换 ( exchange of information) : 当有关的活动已
在实施,相关国家应及时地交换所有的有关预防或减轻引起
重大跨界损害风险的可利用的资料。(第 14条)



































指导作用。按照 1996年草案第 21和 22条的规定: 起源国和
受影响国在其中任一国家请求时, 应就重大跨界损害的赔偿
或其他救济的性质和范围进行谈判。除其他外, 在谈判中须
考虑下列因素 ( 1) 起源国履行预防义务的程度 ( 2) 起源国已
作出预防或减轻损害的适当努力的程度( 3)起源国曾知道或
有手段知道有关活动正在或将在其领土或其管辖或控制下




































¹ 特别报告员曾提出 /如果必要时, 除达成其他协议外, 起
源国应将有关活动搁置 6个月。0但国际法委员会认为这项
责任加于起源国身上过于严苛, 因而将其从最终的草案中删
除。See Yearbook of the International Law Commission( 1998) ,
Vol. I, A/ CN # 4/ L # 568, P270- 273。
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